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Pencairan pinjaman tidak akan selamanya berjalan dengan 
lancar, apabila dana yang tersedia terbatas dibandingkan dengan 
jumlah permintaan pinjaman yang cukup tinggi. Hal itu merupakan 
masalah yang sering dihadapi oleh koperasi. Pinjaman merupakan 
produk dari jasa koperasi yang memberikan keuntungan atau 
pendapatan yang cukup besar bagi suatu koperasi. Pendapatan atau 
keuntungan yang besar itu diperoleh dari bunga pinjaman, jadi 
semakin besar pemberian pinjaman tersebut semakin besar juga laba 
yang diperoleh. Koperasi yang menjadi obyek magang adalah Credit 
Union Prima Danarta. Permasalahan yang terjadi di Credit Union 
Prima Danarta adalah banyaknya pinjaman yang bermasalah 
disebabkan tidak melihat saldo pokok minimal untuk pengajuan 
pinjaman. Kurangnya pembagian tugas pada prosedur pencairan 
pinjaman yang ada di Credit Union Prima Danarta.  
Solusi atas permasalahan yang terjadi di Credit Union Prima 
Danarta adalah proses pencairan memiliki prosedur-prosedur yang 
harus dilakukan seperti melihat persyaratan saldo minimum pada 
rekening peminjam. Melakukan analisis terhadap peminjam yang 
akan mengajukan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang ada. 
Pencairan pinjaman harus didasarkan pada standar operasi yang 
berlaku di Credit Union. Perlu pembagian tugas antara staf kredit, 
Penanggung Jawab Operasioanl, staf administrasi dan keuangan pada 
Credit Union Prima Danarta agar tidak terjadinya masalah dalam 
proses pencairan pinjaman. Pengecekan persyaratan pinjaman dapat 
dilakukan oleh dua orang staf agar tidak terjadi kesalahan data. 
 
 






Loan disbursement will not always go smoothly, if the available 
fund is limited compared to the high loan demand. It is a problem 
often faced by cooperatives. Loans are products of cooperative 
services that provide substantial profits or revenues for a 
cooperative. The large income or income is derived from the interest 
on the loan, so the greater the lending the greater the profit. 
Cooperative which became the object of apprenticeship is Credit 
Union Prima Danarta. The problem that occurred in Credit Union 
Prima Danarta is the number of problem loans due to not see the 
minimum principal balance for loan application. The lack of division 
of tasks  on the procedures of disbursement of the existing loan at the 
Credit Union Prima Danarta. 
The solution to the problems occurring in Credit Union Prima 
Danarta is that the disbursement process has procedures to be 
performed such as looking at minimum balance requirements on 
borrower's account. Conduct an analysis of borrowers who will 
apply for loans in accordance with existing requirements. Loan 
disbursement should be based on the applicable operating standards 
at Credit Union. Need to the division of task between the staff of the 
credit, staff administration and finance on the  Credit Union Prima 
Danarta to avoid the occurrence of problems in the process of loan 
disbursement. Checking the terms of the loan can be done by two 
staff to avoid data errors. 
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